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L' Attaque du Moulin, Drame lyrique en quatre actes : 
&uu., Chant du Moulin , trans, .. . . . . . . . , .. . , . . . • . 
transc. faci le ... • .. ... .... . 
Fantaisie, transcription ........ . ... .. . .. . . . 
S A:NDR£, Bbuquet de melodies, 1" suite . ... . .. .. .. . 
1~ suite . ... .•. , ... . 
STl!IGBR , Chanson des fian~aille~ , transc .. . ... • ...•. 
Chanson du moulin, transc . .. . .......... . 
Chanson de la sentinelle, trans .. . ..... . , . . 
Lee Bacchaotes, Ballet m deus actes . .......... . . .. .. . 
La T or.che, Dana u.traite . . .... . ...... . . . ... . ... . . 
Le Thyrse . .. , ....... . .. ... .. . . .. • . 
Le Tambourin 
.- La Coupe 
Les Pr~tresses 
Les C ymbaJes 
- Les Menades 
c.tymene et Tl~is, Ballet en un acte . .. .. ... . .. . . ... . . 
L'Enf11ot Roi, Comedic lyrique en cinq actes : 
- C ASBLLA , Prelude, tr:u ,scription ........ . ..... .... . • 
· La Fat1le de I' Abbe Mouret, Piece en quatre actes . • .. . 
Ouvenure . . ........... . ... .. .. . ..... .. .. . . ... . 
1r• lite ~•orche1tre ... . ..... .... . .. ... ... .. . .. . . 
2• S lie d orchestre . . . . . . . . . . . . . . . . .... .• . .. . ... 
L'lleureux Vagabond, Melodie transcrite ; 
r AUGll!R, trans~. en grosses notes ...... . .. .. . . . . • .• 
MeMldor, Drame lyrique en quatre .actes : 
- CASELLA, Entr'acte symphonique . ..... .. . . , ..•.. .. . 
L'Ouraaan, Du 1pe lyrique en quatre actes : 
CASELLA, Preludes. . . . . . . ... . • . . . . . . : . ...•.....• 
Le R~ve, DramJ lyriquc en quatre actes : 
Bouquet de melodies .. ........... . . .. .. . . . .. .... • 
Chanson du Clo~ Marie , transcription . . .•. . • ... . .. . 
- simplifiee .. . ...•. . . .. 
...... Le R~ve d'Angelique, transc . facile .. .... . ... . . . . •• 
..,_ BULL, Chanson du Clos Marie, transcript . . . . . ~ . ... 
!... FAUGIER, transcription . .. .... : .. .. . .. ... . . . •.. • .. 
GHvs, Valse . .... . .... . • .. . .. .. . . .. . • .. · 
MILTON, Valsct facile .. . .. ... . . . . . .. , . . .... . . . . . . 
~ 
PIANO A <lUATRE MAINS 
La Belle au Bois dormant, Poeme symphoniquc, ~rans-
cription par L. LAMBERT . .......... . . . ..... .. .. , ..•• 
Lft Faute de I' Abbe MOUl'et, Ouverturc . . . . ... . • . • .. .. 
L'Ouragan, Preludes transcrits par MALHERBE : 
1 Goel. - :a. La Baie de Grace. - 3. L'Ouragan. -







































L' Attaqne du Moulin, Transcriptions : 
DANBB, 1rc Transcription facile, Violon et PiaDQ .•• • . 
:zc 
DBLSAOX, Trio, Von, VII•, Piano, Contrebassc, ~-lib.: 
H11RMAN, Une suite, Comet seul. .••..• . . ,, . .... • ,. 
Fh\te seule .••••...•..• • ••.• , . 
Y.iolon seul . . .•.. . . . . • ..•. . • • • 
HERMANN et BULL, Pant.aisie, Fl6te ct Piano •. .. ..•. . 
MARENGO et Bu LL Comet et Piano ..• • ..• 
RICHARD et BULL, Violon ct Piano ..•• . .• 
Fantaisie pour Cor, Morceau original, Cor et Piano ..••• 
M088i(lor, Transcriptions: 
NADIA Bout.ANGEi, Entr'acte symphonique, Orgue ... 
Le Reve, Transcriptions : 
DANBE. Transcription facile. Violon et Piano . , ....•• 
DELSAUX, Trio, Von, VII•, Piano. Contrebasse,4d lib .• 
HERMAN et BuLL, Fa.ntaisie, Fl6te et Plano . . .. .•... 
MARENGO et BULL, Comet et Piano . ....•.• 
PIETRAPERTOSA, Mandoline et Piano ....• 
Pn,TRAPERTOSA et APERTE, Fant. 2 Mandolines et Piano. 
Fantaisie, 2 Mandolines, 
Mandole et Guitare .•• 
RICHARD _et BuLL, Fantaisie, Violon et Piano .•. , •... 
~
ORCHE.STRE 
L' Attaque "u Moulin, Suite d 'orchestre .... . • ,. .. , . . .•. 
A. Prelude et Lied. - 8 . La Guerre, I■ Forot . - C . Le• Fi•n~aillu a11 
Moulin . Cbaq11e partic snpph,-ntalre. 
Les Bftcebaotes, 1rc suite d 'orchestte ... , . ....... . .. .. . 
t . Procession des f re tressu el Cortege qe Bacchus. - 2 . Dansu sacr•••· 
- J .. March• , heb•ine. Ch•que p.artie su pplementaire. 
Les Baeehantes, :zme suite d'orchestre . .. .. .... ... . .. . . 
t . Hte noeturne. - 2 . Leo Ch■---• et let Pa11nes - J. Scene reli-
gieuse . - 4. DanM de :Myrrhine. - 5. Ln Men.des. 
Chaq11e pani• suppllmentaire. 
La Belle aa Bois dormant, Poeme symphonique . .. . . . 
Cht,quc panie •oppliimentaire. 
L'Eofant Roi, Prelude • •..• . • .... .. .. .. .. .. . . ........ 
Ch■que partic aopplemen1■lre. 
La Faule de I' Abbe Mouret, Ouverture . . . ... . . . .. .. , 
Chaqu• partie suppllmentai ro . 
La Faute de IIAbbe Mouret, 1•• suite d 'orchestre. -
Le Paraciou d&DB la Vie .. . .. .... .. ... . .. .. . . . . . 
,. La Chambte d' Albill1' , - 2. I.a Joie dn J•nli n . - J• Le Doi, de ROSH. -
4. Des kt.sea au Verger en traverunt I,.. Parterre . - ~. L'Arbre . -
o. Les Voix. - La Faute. Chaquo partle supplementain, 
La Faute de l'Abbe Mouret, ;ae suite d'orchestre. -
Le Paradou. dana la Mon . .. . . .... .. . .. .. · . ... ;. 
t. l• Tristesse du Jardin . - • · L' Arbre, - J · L., Vol:1 . - Le Verger. -
4. Lt D,,ir de la Mort. - Lo Bolo de Rosea. - L'Approcht de la 
Mon. - Le Jardin dans I• Nuil . - I.a Dernl,re Etre inte. -- u 
Chambre d' Albine . - La Mort d'Alblne. Chaque p,,rtie sappltmenl . 
Messidor, Entr'acte sympbonique • . . · .. .. . ... . ... . . .. .. . , 
Cbaq11e partie supplemental re. 
Messidor, Symphonic de la Cathedrale d'or ... . . ... .. . . . . 
Chaque partlt sapplemtntalre . 
Nals Mieoulin, Prelude .. . • • ••.•.. ........ . .. . . .. . .. . 
Chaquo partle suppltmentalre, 
L'Ouragan, 4 Pr~lude• . . ..•.. , . . ... . .... . . . ......... . 
· Chaque partlt ,uppltmontairt . 
Penthesilee, Poeme symphonique avec chant . . . . . . . . . . . 










































Pour les prix actuels consulter le Catalogue. 
